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Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Saya juga menyatakan bahwa hasil karya 
ini adalah benar-benar karya saya pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat 
ataupun meminta jasa pembuatan skripsi dari pihak lain.  
 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila di lain waktu ditemukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan 
saya, maka saya bersedia menerima konsekuensinya. 
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“Pergaulilah orang yang jujur dan menepati janji.” 
 
“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu 
bersama orang-orang yang benar.” 
(AtTaubah : 119) 
The only way to do great work is to love what you do  
(Steve Jobs) 
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Penelitian   ini   bertujuan   untuk   mengetahui   hubungan   antara   
kualitas hubungan orangtua – anak dan transmisi nilai yang diberikan orangtua 
dengan nilai jujur pada remaja. Subjek penelitian ini adalah   siswa-siswi SMK 
Muhammadiyah Delanggu berusia 15-18 tahun dan tinggal bersama orangtua. 
Jumlah sampel sebanyak 203 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
cluster random sampling.Pengumpulan data menggunakan tigaskala yaitu skala 
kualitas hubungan orangtua dan anak, skala transmisi nilai dan skala nilai jujur. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi ganda metode 
stepwise. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara transmisi nilai ayah, transmisi ibu dan kualitas hubungan ayah, 
kualitas hubungan ibu terhadap nilai jujur pada remaja Secara bersama-sama 
variabel transmisi nilai dan kualitas hubungan orangtua anak memberikan 
sumbangan yang efektif sebesar 80,4% terhadap nilai jujur pada remaja. 
Kata kunci : transmisi nilai, kualitas hubungan orangtua anak dan nilai jujur. 
 
